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Dans le monde…
Vers de meilleures prévisions climatiques
pour l'Afrique de l'Ouest
La population de l'Afrique de l’Ouest,
qui connaît une croissance rapide
depuis plusieurs décennies, est sou-
mise à une météorologie complexe, un
climat futur incertain et une pollution
de l’air en forte augmentation. Les
villes à croissance rapide sont princi-
palement situées le long des côtes,
avec des zones agricoles et boisées
immédiatement adjacentes. Les émis-
sions de polluants atmosphériques pro-
venant des villes ont augmenté de
manière explosive en raison de l’aug-
mentation du trafic routier, de véhicu-
les utilisant des technologies souvent
obsolètes et polluantes et de l’accrois-
sement des feux domestiques. Ces
émissions ont triplé sur la période
1950-2000 et les scénarios prévoient
une accélération de cette hausse d’ici
2030. Alors que la progression des
concentrations de particules fines dans
l’atmosphère a conduit à une aggrava-
tion sensible des maladies respiratoires
dans les villes, l’ozone produit en aval
des villes est également susceptible
d’influer sur la santé de la population
rurale et de réduire la productivité
agricole. À l’échelle de la région, les
particules d'aérosols formées à partir
des émissions biogéniques ou anthro-
piques de composés primaires inter-
agissent avec le rayonnement et les
nuages, ce qui module le changement
climatique.
De 2013 à 2018, le projet européen
Dacciwa (http://www.dacciwa.eu/),
coordonné par P. Knippertz, professeur
au Karlsruhe Institute of Technology,
doté d’un financement européen de
9 M€ , aborde ces questions en se
focalisant sur la partie sud de l’Afrique
de l’Ouest (Côte d'Ivoire, Ghana,
Bénin, Togo, Nigeria). L’objectif de ce
projet est d’accompagner le dévelop-
pement d’une nouvelle génération de
modèles météorologiques et clima-
tiques et de contribuer aux politiques
environnementales dans cette région.
Du 12 au 15 octobre 2015, 90 partici-
pants de 18 organisations scientifiques
d’Allemagne, France, Suisse,
Royaume-Uni, Ghana, Nigeria, Bénin
et Côte d’Ivoire se sont réunis à
Toulouse pour la première conférence
internationale du projet. La réunion a
couvert toute la chaîne des questions
scientif iques, depuis les émissions
naturelles et anthropiques jusqu’aux
impacts sur le climat, les écosystèmes
et la santé. Un volet important des dis-
cussions a été consacré à la préparation
de la campagne de terrain qui aura lieu
de juin à juillet 2016, suite au report
provoqué par la crise « Ébola » en
2015.
Six laboratoires français sous la
tutelle des universités Paul-Sabatier
(Toulouse), Pierre-et-Marie-Curie
(Paris), Blaise-Pascal (Clermont-
Ferrand), Paris-Diderot (Paris) et du
CNRS apportent leur expertise en
dynamique, chimie de l’atmosphère et
impact sur la santé. Les équipes fran-
çaises sont responsables de la coordi-
nation de groupes de travail
scientifiques sur les volets chimie et
aérosols-santé, assurent la coordina-
tion et l'animation d'un site de mesure
au Bénin (Savé), central au projet, par-
ticipent au déploiement de l'avion de
recherche français ATR-42 (administré
par l’unité mixte de service Safire),
organisent les campagnes intensives ou
sur le long terme dans les sites urbains
(Abidjan, Cotonou) et contribuent à
l'effort de modélisation aux échelles
locales et régionales. La base de don-
nées qui en résulte est gérée par le pôle
de données et services atmosphère
Aeris (http://www.aeris-data.fr/ et
http://dacciwa.sedoo.fr/).
Dacciwa fait partie du « cluster » euro-
péen de la recherche sur les aérosols
et le climat http://www.aerosols-
climate.org.
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